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9 ㅜҍㄐ˖ᔪㇹ⢙㜭Ⓚ᭸⳺ 
 
䁡׺≁ঊ༛  
俉⑟བྷᆨ₏Ỡᐕ〻㌫ (ቻᆷ䁝ۉᐕ〻) 
 
9.1 ㏐ᔪㇹ⭡ቻ串ڊ䎧 
 
㚟ਸ഻Ⲵ⹄ウᤷࠪ[1]ˈ䎺ֶ䎺ཊӪሷት
տ൘෾ᐲൠ॰ˈ㘼ц⭼෾ᐲॆ≤ᒣሷ⭡
2009ᒤⲴ 50ˁᨀ儈㠣 2050ᒤⲴ 69ˁǄ
ࡠҶ 2050 ᒤˈ෾ᐲት≁൘䔳Ⲭ䚄ൠ॰
ሷք 86ˁⲴӪਓˈ൘䶎Ⲭ䚄ൠ॰Ӗք
66ˁⲴӪਓǄ䙉⁓ሽ㏝䆧⭏᝻ᒣ㺑ˈ঄
䃯Ӫ㠷㠚❦ѻ䯃Ⲵ䰌ײˈᑦֶҶ⴨⮦བྷ
Ⲵ༃࣋Ǆ 
 
䁡׺≁ঊ༛ 
 
9.2 ਟᤱ㒼ᔪㇹ઼෾ᐲ⫠ຳ 
 
㏐ॆቻ串ᒛࣙਟᤱ㒼ᔪㇹ઼෾ᐲ⫠ຳ 
 
⨮Ӻц⭼к䁡ཊ෾ᐲ⛪Ҷ៹ԈӪਓ໎࣐
䜭ᨀ儈Ҷᔪㇹᇶᓖˈഐ↔෾ᐲ⟡ጦ઼㕪
ѿ㏐ॆオ䯃Ⲵ୿乼൘෾ᐲᰕ⳺೤䟽Ǆа
Ӌ෾ᐲ↓䂖െᨀ儈෾ᐲ㏐ॆ઼׳䙢䜭ᐲ
䗢ᾝˈԕ᭩䙢෾ᐲⲴਟᤱ㒼Ⲭኅ[2]Ǆ䙊
䙾ᆹ㼍㏐ॆቻ串઼׳䙢෾ᐲ䗢ᾝˈᱟᴹ
ਟ㜭ሖ⨮ᔪㇹ৺෾ᐲ൘⫠ຳǃ⽮ᴳ઼㏃
☏кⲴਟᤱ㒼ᙗˈഐ⛪ᆳਟԕᴹࣙᯬ㐙
䀓⫠ຳ୿乼ˈ໎ᕧ⽮॰࣏㜭઼Ⲭኅ෾ᐲ
㌗伏㌫㎡[3]Ǆെ 1亟⽪Ҷ㏐ॆቻ串ྲօ
ᒛࣙਟᤱ㒼ᔪㇹ઼෾ᐲ⫠ຳ[4]Ǆ⛪Ҷሖ
⨮㏐㢢⭏⭒Ⲵ෾ᐲˈ啃थ䴒ᇦ䔳䘁Ⲵൠ
ᯩぞἽ伏⢙ਟԕᒛࣙᨀ儈ሽ㌗伏⭏⭒Ⲵ
䂽䆈઼䇊䌎 [5]Ǆ䙉ぞ䂽䆈ሷᴹࣙᯬᔪ
・ሺ䟽ሽᡁف䌤ԕ⭏ᆈѻൠ⨳઼⫠ຳǄ 
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െ 9-1 ㏐ॆቻ串ྲօᒛࣙਟᤱ㒼ᔪㇹ઼෾ᐲ⫠ຳ 
 
 
9.3 ޘ⨳䏘ऒ 
 
ቻ串㏐ॆ൘ц⭼к䎺ֶ䎺⍱㹼 
 
䘁ᒤֶˈ൘䁡ཊ഻ᇦൠ॰ˈቻ串㏐ॆⲴ
៹⭘↓䎺ֶ䎺⍱㹼ˈഐ⛪Ԇفਟԕ֯෾
ᐲ䆺ᗇᴤ䚙ᇌትտ[6]Ǆቻ串㏐ॆᱟ൘ቻ
串кᆹ㼍ⲴἽ㻛㌫㎡ˈҏᱟаػᖸᴹ⭘
Ⲵਟᤱ㒼Ⲭኅᔪㇹᢰ㺃[7]ǄԆفਟԕᨀ
׋㏐㢢オ䯃ˈ㐙䀓෾ᐲ⟡ጦ᭸៹ˈ䱽վ
オ≓䌚䟿୿乼ˈ࣐ᕧ䴘≤㇑⨶઼⭏⢙ཊ
⁓ᙗ[8]Ǆһሖкˈቻ串㏐ॆᨀ׋Ҷᔓ⌋
Ⲵྭ㲅ˈᗎ㖾ॆ෾ᐲࡠ⭏᝻⫠ຳˈᗎオ
䯃䙻⭘ࡠ⽮॰⍫अˈ䜭ਟԕ֌ࠪぽᾥ䋒
⦫Ǆ㤕᷌ᛵ⋱䁡ਟˈቻ串㏐ॆ䚴ਟԕᨀ
׋㙅ൠֶ⭏⭒ᵜൠ㭜㨌઼㌗伏[9]Ǆ 
 
ቻ串઼ཙਠオ䯃ᱟ෾ᐲ㼑аػⴞࡽᵚ䮻
ⲬⲴ䋷Ⓚˈྲ᷌ᴹਸ⨶Ⲵ䁝䀸઼ᆹᧂˈ
ᱟਟԕݵ࠶Ⲭ᨞ަ▋࣋ⲴǄ൘аӋᔪㇹ
⢙Ⲵ串䜘ਟ㜭ᴳᴹަԆ䟽㾱䁝ۉˈֻྲ
オ䃯㼭ߧ䁝ۉǃ≤㇡ǃ䴫ở₏ᡯǃ䴫㿆
ཙ㐊઼䝽≤㇑䚃ㅹǄ⛪ҶݻᴽаӋオ䯃
䳌⽉ˈᱟ㾱⻪ᇊ䚙⮦Ⲵቻ串オ䯃৺ս㖞
ֶ䙢㹼㏐ॆⲴǄ൘俉⑟ˈ䁡ཊᆨṑᔪ
ㇹǃᐕᾝ⁃ᆷǃ᭯ᓌ⁃ᆷǃ୶๤઼億㛢
佘ˈ䜭ᴹオ㖞Ⲵቻ串オ䯃ˈਟԕⲬኅᡀ
⛪ቻ串㏐ॆ઼෾ᐲ䗢๤ˈഐ⛪䙉Ӌս㖞
䜭ᱟޘཙ᳤䵢൘䲭ݹлˈᴰ䚙ਸぞἽ㏐
ॆἽ⢙઼㭜㨌[4]Ǆ 
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9.4 ቻ串㏐ॆⲴぞ于઼䁝䀸㘳ឞ 
 
⨮ԓቻ串㏐ॆѫ㾱ᴹޙぞᯩᔿ˖ᇶ䳶ර
Ⲵ(␡ᓖ 150 㠣 1000 ∛㊣)઼䕅රⲴ(␡
ᓖ 50㠣 150∛㊣)[6]Ǆᇶ䳶රⲴ㏐㢢ቻ
串(वᤜቻ串㣡ൂ)ᴹᴤ␡ⲴぞἽᶀᯉˈ
ԕ᭟ᤱᴤᔓ⌋ⲴぞἽˈ㘼фᖰᖰवᤜ♼
ᵘ઼⁩ᵘǄ䕅රⲴ㏐㢢ቻ串㌫㎡ѫ㾱֯
⭘⸞⭏Ἵ⢙ˈྲᲟཙ、Ἵ⢙(sedums)ˈ
䲔Ҷڦ⡮㏝䆧ᐕ֌ཆˈׯ⋂ᴹ䇃ަԆӪ
䐿к৫[10]Ǆ䙉ぞ䕅රⲴ㏐㢢ቻ串ᱟ㜭
ཐ㠚ᡁ㏝ᤱˈᡰԕ൘෾ᐲѝᴤ㏃☏ሖ
⭘Ǆെ 2 ኅ⽪䕅ර㏐㢢ቻ串Ⲵިර㎀
ΏǄ 
 
 㢵塓
䓇攟ṳ岒
忶㾦兄
㌺㯜Ⰼ
ᾅ㯜⠲
㓗㐸Ⰼ
ᾅ㹓
⯳枪䳸㥳㯜㯋㍏⇞Ⰼ  
െ 9-2 䕅ර㏐㢢ቻ串Ⲵިර㎀Ώ 
 
䱢≤઼䏣ཐⲴᧂ≤൘ᡰᴹ于රⲴቻ串䜭
ᱟѫ㾱㘳ឞⲴ୿乼[11]Ǆ൘аӋ㏐ॆቻ
串ˈ㎀Ώ㦧䔹઼㏝䆧Ⲵ㾱≲ҏᖸ䟽㾱Ǆ
аӋ⨮ᴹⲴᔪㇹ⢙н㜭࣐㼍ḀӋ于රⲴ 
ቻ串㏐ॆˈਟ㜭ᱟഐ⛪䋐䟽䎵䙾ݱ䁡Ⲵ
䶌䋐㦧ǄἽ㻛Ⲵ䚨᫷ᖰᖰᱟ㠣䰌䟽㾱ˈ
ഐ⛪ᆳᴳᖡ丯㏐ॆቻ串㌫㎡Ⲵ⭏ᆈ઼䮧
ᵏᡀ࣏[12]Ǆ 
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9.5 ൘俉⑟᧘ኅ෾ᐲ㏐ॆ 
 
൘俉⑟ˈቻ串㏐ॆ䘁ᒤֶۉਇ䰌⌘ˈަ
ሖᱟབྷᴹ৏ഐⲴ [13]Ǆᬊ⹄ウᤷࠪ
[14]ˈቻ串㏐ॆਟԕᒛࣙ⑋䕅෾ᐲ⟡
ጦˈіᢺབྷ㠚❦ᑦഎᐲ॰ǄԆفн۵ਟ
ԕᒛࣙ䱽վ෾ᐲⓛᓖ઼⑋ቁᔪㇹ㜭Ⓚ⎸
㙇ˈ䚴㜭ᨀ儈෾ᐲ㖾㿰ˈԕ৺⑋ቁ⊑ḃ
⢙◳ᓖ઼ಚ丣Ǆെ 3 ኅ⽪аӋ俉⑟ቻ串
㏐ॆⲴֻᆀǄަሖˈаӋտᆵᔪㇹⲴᲟ
㿰රᔿⲴᒣਠ㣡ൂˈҏਟԕちᗇкᱟ㏐
ॆቻ串ᡆቻ串㣡ൂˈ䙉Ӌᒣਠ㣡ൂ൘俉
⑟䔳⛪Პ䙽Ǆ 
 
楁㷗㽽⛘℔⚺ ḅ漵䀋㨇暣会䷥悐
            ቆ⋉ર᷿哇བྷ䚃                                ᯠ㫢ፇḀሿᆨ 
െ 9-3 俉⑟ቻ串㏐ॆⲴֻᆀ 
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նᱟˈ㾱൘俉⑟᧘ኅ෾ᐲ㏐ॆінᇩ
᱃ˈഐ⛪俉⑟෾ᐲⲴᔪㇹᇶᓖᾥ儈ˈ⇿
ػ䀂㩭䜭ປ㼌Ҷᔪㇹ⢙઼䚃䐟[15]Ǆ俉
⑟ⲴӪਓ䜭䳶ѝ൘ѝᗳ෾॰ઘ䚺ൠ॰ޗ
(㏝ཊ࡙ӎ⑟ޙየ)઼аӋᯠᐲ䧞Ǆെ 4
亟⽪Ҷ䙉ӋӪਓᇶᓖ儈Ⲵൠ॰ǄӪਓᴰ
ぐᇶⲴൠ॰ᱟ㿰ຈ॰ˈާᴹᇶᓖ䎵䙾⇿
ᒣᯩޜ䟼 54000 ӪˈаӋտᆵ॰⭊㠣䎵
䙾⇿ᒣᯩޜ䟼 100000 ӪǄᴹ䲀Ⲵ൏ൠ
ᱟ㏐ॆ⍫अ䶒㠘Ⲵᴰབྷഠ䴓ተ䶒ˈഐ
↔ˈቻ串㏐ॆ઼㏌ਸᔪㇹ㏐ॆᡀ⛪Ӫਓ
ぐᇶⲴ෾ᐲൠ॰ⲴୟаᴹᐼᵋⲴ䚨᫷
[9]Ǆ 
 
 
െ 9-4 俉⑟Ӫਓᇶᓖ儈Ⲵൠ॰ 
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9.6 ቻ串㏐ॆ઼෾ᐲ䗢ᾝⲴ⹄ウ 
 
⛪Ҷ䀓儈ᇶᓖ෾ᐲ᧘ኅᔪㇹ㏐ॆᡰᕅࠪ
Ⲵ⫠ຳ઼⽮ᴳ୿乼ˈㅶ㘵൘ᴰ䘁ᒮᒤ䙢
㹼ҶаӋᆨ㺃⹄ウˈᐼᵋ␡ޕ᧒䀾ަѝ
࡙ᔺ઼₏ᴳˈԕׯ᢮ࠪᴤਸ⨶Ⲵ᧘अ᭯
ㆆ઼ᯩ⌅ [4, 8, 11, 12, 14, 15]Ǆֻྲˈ
㺘 1 ኅ⽪俉⑟ཙਠ෾ᐲ䗢ᾝⲴݚ唎઼₏
ᴳⲴ࠶᷀㎀᷌[4]Ǆ䙊䙾䙉Ӌ⹄ウ䋷ᯉˈ
ਟԕᒛࣙӪفᴤᴹ᭸ൠ䙻⭘ቻ串઼ཙਠ
オ䯃Ǆ 
 
⛪Ҷᕅ䅹⮦ѝⲴ㏐ॆ઼ࣩ᷌⑜䂖ᯠᢰ
㺃ˈㅶ㘵൘俉⑟аᡰሿᆨ䙢㹼ҶаӋቻ
串㏐ॆ઼෾ᐲ䗢ᾝⲴ䂖傇ᙗ⹄ウǄെ 4
亟⽪Ҷаػሿᆨ⿞าⲴቻ串ˈ᧑⭘Ҷԕ
лⲴਟᤱ㒼ᢰ㺃˖(1) ᭦䳶䴘≤⭘ֶ♼
ⒹἽ⢙˗(2) ᗎᗞර付࣋⑖䕚₏Ⲭ䴫࣋
ֶ᧘अ≤⌥˖(3) 䙊䙾ึ㛕ֶᨀ׋ぞἽ
Ⲵ㛕ᯉǄᐼᵋ䙊䙾⹄ウቻ串㏐ॆԕ৺䙉
Ӌਟᤱ㒼ᢰ㺃ˈਟԕᒛࣙ᧘ኅ෾ᐲ㏐ॆ
઼⫠؍㏐ᔪㇹǄᴹ䰌䙉Ӌ⹄ウⲴ䂣㍠ᛵ
⋱઼ަԆቻ串㏐ॆⲴ৳㘳䋷ᯉਟԕࡠԕ
л㏢ㄉ☿㿭:  
http://www.hku.hk/bse/greenrooof/ 
 
 
 ݚऒ (Strengths) 
- ᯠ凞Ⲵ伏⢙ˈᆹޘ઼䱽վ䙻䕨ᡀᵜ 
- ᨀ׋䁡ཊሽ⫠ຳ৺⽮ᴳⲴ⾿࡙ 
- ᴤྭൠ࡙⭘ቻ串オ䯃 (ਟԕᴹᖸཊ࣏㜭) 
ᕡ唎 (Weaknesses) 
- 㕪ѿቻ串䗢ᾝⲴオ䯃 
- 䗢ᾝ㻛㿆⛪ᰕ╨㺠㩭㹼ᾝ 
- 䜭ᐲ䗢ᾝ㕪ѿ⹄ウ㠷Ⲭኅ 
₏ᴳ (Opportunities) 
- ሽᴹ₏৺ᆹޘⲴ伏૱䴰≲нᯧ໎䮧 
- ਟԕⲬ᨞⽮॰৺Ձ䯂䗢ᾝⲴݚ唎 
- 䴰㾱㇑⨶઼ᓧᗙнቁ㠺ᔿ⁃ᆷ 
ေ㜵 (Threats) 
- 㕪ѿ⴨䰌ؑ᚟઼₏ᴳ 
- 㕪ѿ䜭ᐲ䗢ᾝ⴨䰌Ⲵ⹄ウᮨᬊ 
- 仡付㾢᫺৺オ≓⊑ḃ 
㺘 9-1俉⑟ཙਠ෾ᐲ䗢ᾝⲴ SWOT࠶᷀ [4] 
 
128 
 
 
㺘 9-2 ൘俉⑟аᡰሿᆨ䙢㹼Ⲵቻ串㏐ॆ઼෾ᐲ䗢ᾝⲴ䂖傇ᙗ⹄ウ 
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9.7 ᔪㇹㇰ㜭བྷᴹਟ⛪ 
 
ᔪㇹㇰ㜭ሽ⽮ᴳ઼㏃☏Ⲭኅᴹ䟽㾱᜿
㗙ˈਟԕᒛࣙ⑋䕅བྷ≓⊑ḃǃ䱽վ㏃☏
໎䮧ሽ㜭ⓀⲴ׍䌤ˈ਼ᱲҏਟԕᨀ׋н
ቁ୶₏㠷ቡᾝ₏ᴳˈᒛࣙ᧘अվ⻣෾
ᐲǄᔪㇹ㙇㜭䙾ཊн௞⎚䋫䋷Ⓚˈ㘼ф
䯃᧕ᑦֶⓛᇔ᭸៹ǃ≓ى䆺ॆㅹн࡙ᖡ
丯ˈ೤䟽ေ㜵⽮ᴳԕ㠣ޘ⨳Ⲵਟᤱ㒼Ⲭ
ኅˈᡰԕᗵ丸ᗇࡠ↓㿆઼᧗ࡦǄ൘⮦Ӻ
ц⭼кᖸཊ഻ᇦ઼෾ᐲˈᔪㇹㇰ㜭㻛㿆
⛪ㇰ㜭ᐕ֌઼㜭Ⓚ᭯ㆆⲴ䟽㾱䜘࠶ˈі
фᱟሖ⨮ਟᤱ㒼ⲬኅⲴ䰌䦥ഐ㍐Ǆ 
 
9.7.1 俉⑟ᔪㇹ㜭㙇 
 
俉⑟൘гॱ濜ԓц⭼⸣⋩ড₏ᱲˈ澳䮻
࿻㪇᡻⹄ウ㜭Ⓚ᭸⳺઼ㇰ澻㜭ⓀⲴ᧚
ᯭǄަᖼ൘ޛॱ઼ҍॱ濜ԓ瀶ˈ䳘㪇㏃
☏䕹රˈ俉⑟ᗎ䕅ᐕᾝ⛪ᵜⲴ⽮ᴳˈ䆺
ᡀаػ潘㶽ǃ䋯瀮ǃ᯵䙺઼୶ᾝѝᗳˈ
ᐕᾝ㜭㙇䴰≲л灗ˈ୶ᾝ઼տ灒㜭㙇Ⲵ
∄䟽澵ᯧкॷǄെ  9-5 亟⽪俉⑟൘
1984-2009 濜Ⲵ㜭Ⓚᴰ㍲⭘䙄ᛵ⋱Ǆᐕ
ᾝ㜭㙇ᗎ 1988 濜䮻࿻╨╨л灗ˈਖа
ᯩ䶒ˈ൘䙉 25 濜瀶ˈ୶ᾝ઼տ灒㜭㙇
࠶ࡕᴹ 2.6 ؽ઼ 1.6 ؽⲴ໎䮧Ǆᔪㇹ㜭
㙇൘⽮ᴳ㑭㜭㙇кᢞ╄䶎ᑨ䟽㾱Ⲵ䀂
㢢ˈᔪㇹㇰ㜭ҏᡀ⛪Ҷ࡫нᇩ㐙Ⲵᐕ
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െ 9-5 俉⑟㜭Ⓚᴰ㍲⭘䙄ⲴⲬኅ䏘ऒ 1984-2009 
(ᮨᬊֶⓀ: 俉⑟₏䴫ᐕ〻㖢㜭Ⓚ᭸⳺һ
उ㲅) 
 
ⴞࡽˈ俉⑟ᔪㇹ⢙Ⲵ㜭Ⓚ׋៹ԕ䴫濘઼
➔≓⛪ѫˈަѝ䴫濘ք䎵䙾ޛᡀⲴᔪㇹ
㜭㙇Ǆ୶ᾝᔪㇹⲴ㜭㙇ᱟᴰ䟽㾱Ⲵ⫠
ㇰˈ㘼ф⇿ᒤ䜭ᴹਟ㿰Ⲵкॷ䏘ऒˈഐ
↔ᡀ⛪俉⑟ㇰ㜭᭯ㆆ䠍ሽⲴ❖唎Ǆ䙉ぞ
ᛵ⋱䐏ަԆԕտᆵㇰ㜭⛪ѝᗳⲴ഻ᇦ઼
ൠ॰⴨∄ˈ൘ᯩੁкᴹᡰн਼Ǆെ 9-6
㺘⽪俉⑟୶ᾝ瀞ࡕ 2009 ᒤⲴ㜭Ⓚᴰ㍲
⭘䙄ˈ⮦ѝ伏㚶ǃ瀀୞ǃ䗖ޜᇔ઼濑佘
ㅹ㍴ᡀᴰ䟽㾱䜘࠶Ǆ㜭㙇ѫ㾱⭘൘オ
䃯ǃ➗᰾ǃ➞伏઼䴫≓䁝ۉкǄṩᬊа
Ӌ⹄ウ亟⽪ˈ俉⑟Ⲵ୶ᾝᔪㇹ(वᤜ䗖
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ޜᇔǃ䞂ᓇ઼୶๤ㅹ)㜭㙇≤ᒣ⴨䐍⭊
བྷˈ㘼ᔪㇹ䁝䀸৺䙻֌Ⲵݚ࣓ᖰᖰᴳབྷ
བྷᖡ丯ަㇰ㜭〻ᓖǄ 
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െ 9-6 俉⑟୶ᾝ瀞ࡕ 2009ᒤⲴ㜭Ⓚᴰ㍲⭘䙄 
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െ 9-7俉⑟տ灒瀞ࡕ 2009ᒤⲴ㜭Ⓚᴰ㍲⭘䙄 
 
 
㠣ᯬտ灒ᯩ䶒ˈെ 9-7 㺘⽪俉⑟տ灒瀞
ࡕ 2009 ᒤⲴ㜭Ⓚᴰ㍲⭘䙄ˈ⿱Ӫᡯቻ
ᱟᴰѫ㾱㜭㙇ᡀ଑ˈޜޡᡯቻ઼ትቻҏ
ᱟ䟽㾱䜘࠶Ǆ㜭㙇ѫ㾱⭘൘䴫≓䁝ۉǃ
オ䃯ǃ⟡≤ǃ➞伏઼➗᰾кǄ俉⑟սᯬ
ӎ⟡ᑦ▞★⚾⟡Ⲵ≓ىൠ॰ˈ㏃☏Ⲭኅ
䗵䙏ˈӪਓᇶᓖҏᖸ儈ˈ㘼䜭ᐲ䮻Ⲭ⁑
ᔿࡷ䏘ੁ儈ᇶᓖǃ儈⁃ኔᔪㇹ⛪ѫ⍱Ǆ
ഐ↔ަտᆵᔪㇹⲴ㜭㙇Ӗ৽᱐ࠪ䙉Ӌ⢩
唎઼Ӫف⭏⍫Ⲵ⁑ᔿǄ䴫濘ᱟտ灒ᴰѫ
㾱Ⲵ⎸䋫㜭Ⓚˈ׋㎖オ䃯䁝ۉ઼ᇦᓝ䴫
ಘㅹ֯⭘Ǆտ灒ᔪㇹ៹⭘➔≓֌⟳瀌ѻ
₏ᴳ∄䔳୶ᾝᔪㇹཊˈवᤜᇦት➞伏઼
⟡≤Ǆ 
 
9.7.2 俉⑟ᔪㇹㇰ㜭⌅㾿 
 
俉⑟Ⲵǉᔪㇹ⢙㜭Ⓚ᭸⳺ọֻǊ(俉⑟
⌅ᖻㅜ 610ㄐ)ᐢᯬ 2010ᒤ 11ᴸࡦᇊˈ
ަ⴨䰌ᯩṸሷᯬ 2012ᒤ 9ᴸ 21ᰕ䮻࿻
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ޘ䶒ሖᯭǄ䂢ọֻ䀲᰾ᕧࡦሖᯭǉᔪㇹ
⢙㜭Ⓚ᭸⳺ᆸࡷǊˈ⛪ഋ于ѫ㾱ቻᆷ㼍
ۉ㼍㖞䀲ᇊᴰվ㜭Ⓚ᭸⳺⁉Ⓠ৺㾿ᇊˈ
⏥㫻オ䃯㼍㖞ǃ䴫࣋㼍㖞ǃ➗᰾㼍㖞઼
ॷ䱽₏৺㠚अở㼍㖞Ǆ਼ᱲˈҏ㾱≲୶
ᾝᔪㇹ⢙઼㏌ਸ⭘䙄ᔪㇹ⢙Ⲵ֌୶ᾝ⭘
䙄Ⲵ䜘࠶丸ṩᬊǉᔪㇹ⢙㜭ⓀሙṨᆸ
ࡷǊᕧࡦሖᯭ㜭ⓀሙṨǄ⴨ؑ䙉ọֻᴳ
ሽᔪㇹㇰ㜭⭒⭏ぽᾥ઼␡䚐Ⲵᖡ丯֌
⭘Ǆ 
 
 
െ 9-8俉⑟ᐢሖᯭҶ㏌ਸ⟡ۣ٬Ⲵᔪㇹ⢙㜭ⓀᆸࡷˈᯠᔪⲴ୶⁃丸ㅖਸ䚙⮦Ⲵ⟡ۣ٬ 
 
 
ަሖˈ൘ 1995 ᒤ 7 ᴸ俉⑟ᐢሖᯭҶа
ԭ਽⛪㏌ਸ⟡ۣ٬ (Overall thermal 
transfer value - OTTV)Ⲵᔪㇹ⢙㜭Ⓚᆸ
ࡷˈ㇑ࡦㇴഽवᤜᯠᔪⲴ୶ᾝ⁃ᆷ઼䞂
ᓇˈѫ㾱Ⲵ㾿ᇊᱟᔪㇹഽ䆧㎀Ώ丸ㅖਸ
䚙⮦Ⲵ㏌ਸ⟡ۣ٬Ǆ䙉ԭᆸࡷ᧑⭘Ⲵ᡻
⌅ˈ䐏ᶡইӎаӋ഻ᇦֻྲᯠ࣐එǃ俜
ֶ㾯ӎǃ⌠઼഻㨢ᖻ䌃ㅹ᧑⭘Ⲵ OTTV
⁉Ⓠᖸ⴨լǄ㏃䙾ཊᒤֶⲴ㏃傇⃒઼
䀾ˈⴞࡽ俉⑟ OTTVᆸࡷⲴ㾿ᇊᐢ㏃ᨀ
儈Ҷ㌴йᡀˈᗎᴰࡍⲴ㾱≲ᮨ٬ˈণᱟ
ᔪㇹ⢙儈ຄ(䴒ൠ䶒 15ޜቪԕк䜘࠶)н
ᗇ䎵䙾 35 W/m2৺ᒣਠ(䴒ൠ䶒 15ޜቪ
ԕޗ䜘࠶)нᗇ䎵䙾 80 W/m2ˈ䆺ᡀ⮦Ӻ
Ⲵᔪㇹ⢙儈ຄнᗇ䎵䙾 24 W/m2৺ᒣਠ
нᗇ䎵䙾 56 W/m2Ǆ 
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䙉ӋᆸࡷޗⲴ㾿ᇊਚᱟᴰվѻㇰ㜭㾱
≲ˈінԓ㺘ᐲ๤кㇰ㜭᭸᷌䔳ݚ㢟Ⲵ
ᔪㇹ䁝䀸Ǆ㾱䚄㠤ᨀॷ俉⑟ᔪㇹ⢙Ⲵ㜭
Ⓚ᭸⳺ˈ䙊䙾᭯ᓌⲴᕅሾ઼׳䙢ˈਟԕ
䎧⽪ㇴ֌⭘ˈᨀ儈ㇰ㜭᜿䆈㠷䰌⌘ˈ֯
ㇰ㜭ᐕ֌ᗇࡠ䟽㿆ˈㇰ㜭、ᢰ㜭ཐݵ࠶
៹⭘઼ⲬኅǄᡁف㾱᰾ⲭˈᔪㇹㇰ㜭ᱟ
а丵㏌ਸᙗⲴԫउˈ䴰㾱㘳ឞ瀈䀓澵਼
ᔪㇹ⢙Ⲵ㜭㙇⢩ᗥ઼ㇰ㜭ᢰ㺃Ǆ 
 
㾱ᴹ᭸ሖ䑀ㇰ㜭ⴞ⁉ˈ澵௞㾱ࡦᇊਸ瀲
Ⲵᔪㇹㇰ㜭⌅㾿ˈ潏䴰㾱࣐ᕧᔪㇹㇰ㜭
ᮉ㛢ˈᔪ灅ݚ濊ᢰ㺃億㌫ˈ䠍ሽ⴨䰌ሸ
ᾝ৺㇑瀲Ӫ଑䙢灖ษ䁃ˈԕᨀ儈ᔪㇹㇰ
㜭Ⲵ、⹄઼㇑瀲䲺Խѻ≤ᒣǄ䙉Ӌ䜭ᱟ
ሖ⨮ᔪㇹㇰ㜭Ⲵสᵜᔪ䁝ˈ澵ਟᘭ㿆Ǆ 
 
9.7.3 ྲօሖ㹼ᔪㇹㇰ㜭 
 
ᔪㇹㇰ㜭ሽа㡜ᐲ≁ֶ䃚ˈਟ㜭∄䔳䱼
⭏઼нᇩ᱃ᦼᨑǄަሖˈ⮦ᡁف൘䚨䌬
⁃ᆷᱲˈа㡜ᡰ㘳ឞⲴ⁃ᆷᵍੁǃ䙊付
⣰⋱ǃ䲭ݹ➗ሴݵ⋋ᛵ⋱ㅹˈሖ䳋ቡ⎹
৺ᔪㇹㇰ㜭䙉а䮰ᆨ୿Ǆ 
 
㉑௞ൠ䃚ˈᔪㇹㇰ㜭ᱟᤷ᧑⭘ㇰ㜭ᢰ㺃
઼ㇰ㜭ᶀᯉ৺⭒૱ˈ਼ᱲ⌘᜿㎀ਸൠ⨶
ս㖞઼≓ى⢩ᗥㅹ㠚❦ọԦˈ㶽ޕᔪㇹ
䁝䀸⮦ѝˈԕ݈䟿ᨀ儈ᔪㇹ⢙൘֯⭘䙾
〻ѝⲴ㜭Ⓚ᭸⦷ˈ݈ਟ㜭䱽վ㜭ⓀⲴ⎸
㙇ˈ৸нᖡ丯Ӫفትտ઼ᐕ֌Ⲵ⫠ຳ㡂
䚙ᓖǄ൘䙊ᑨᛵ⋱ˈᔪㇹㇰ㜭Ⲵ᧚ᯭѫ
㾱ᴹޙᯩ䶒˖ㇰ⍱઼䮻Ⓚˈ㺘 9-3 䀓䟻
Ҷ䙉ޙᯩ䶒Ⲵ᧚ᯭ઼ࡇࠪҶаӋֻᆀǄ 
 
 
െ 9-9 䮻Ⲭ઼࡙⭘ᔪㇹ⢙ѝⲴਟ޽⭏㜭Ⓚਟ
䱽վᑨ㾿㜭ⓀⲴ⎸㙇䟿 
 
㾱ᴹ᭸䱽վᔪㇹ㜭㙇ˈѫ㾱ᱟ㘳ឞᔪㇹ
⢙㠚䓛Ⲵㇰ㜭઼ቻᆷ䁝ۉⲴㇰ㜭(ֻྲ
オ䃯઼➗᰾㌫㎡)Ǆ൘ሖ䳋䙻㹼ѝˈሽ
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ᯬ㌫㎡ᖒᔿ⴨਼઼ᔪㇹ㾿⁑⴨լⲴᔪㇹ
⢙ˈަᔪㇹ㜭㙇ҏᆈ൘䔳བྷⲴᐞࡕǄഐ
↔ˈ࣐ᕧ䙻㹼㇑⨶ˈਸ⨶䱽վ䁝ۉⲴ䙻
㹼㜭㙇ਟԕབྷབྷⲴㇰ㌴㜭Ⓚˈіᑦֶ亟
㪇Ⲵ㏃☏᭸⳺Ǆ 
 
 ㇰ⍱᧚ᯭ 䮻Ⓚ᧚ᯭ 
ⴞ⁉ ݈䟿⑋ቁᔪㇹ⢙Ⲵ㜭Ⓚ⎸㙇䟿ˈ㯹↔
ᨀ儈㜭ⓀⲴ֯⭘᭸⦷Ǆ 
䮻Ⲭ઼࡙⭘ᔪㇹ⢙ѝⲴਟ޽⭏㜭Ⓚ䋷
Ⓚˈ㯹↔䱽վᑨ㾿㜭ⓀⲴ⎸㙇䟿Ǆ 
ᯩ⌅ ࡙⭘⁃ᆷ඀㩭ս㖞Ⲵ㠚❦ọԦˈਸ⨶
㘳ឞᔪㇹ⢙Ⲵᵍੁǃ⁃䐍ˈ֯⁃ᆷ㜭
ݵ࠶ൠ࡙⭘㠚❦䙊付઼᧑⭘ཙ❦ݹˈ
⑋ቁሽオ䃯䁝ۉ৺➗᰾㌫㎡Ⲵ䴰≲Ǆ 
ݵ࠶࡙⭘⮦ൠⲴ㠚❦䋷ⓀọԦˈ൘ᔪ
ㇹ⢙к䮻Ⲭ઼࡙⭘ਟ޽⭏㜭Ⓚˈֻྲ
ཚ䲭㜭ǃ付㜭ǃൠ⟡㜭ㅹǄ 
ֻᆀ ൘؍䅹ᰕ➗ǃ᧑ݹǃ䙊付ǃ㿰ᲟọԦ
лˈⴑ䟿⑋ቁཆ䮰デ⍎ਓⲴ䶒ぽǄ䁝
㖞䚞䲭䁝ᯭˈ⑋ቁ䲭ݹⴤ᧕䕫ሴǄ᭩
ழᔪㇹⲴ؍ⓛ䳄⟡ᙗ㜭ˈवᤜ䮰デǃ
ཆ⡶઼ቻ串Ǆਸ⨶䁝䀸઼ݚॆオ䃯৺
➗᰾㌫㎡Ǆ 
൘ᔪㇹ⢙Ⲵ䲭ਠᡆቻ串кᆹ㼍ཚ䲭㜭
䳶⟡ಘˈ㎀ਸᔪㇹⲴа億ॆ䁝䀸ˈ֯
ѻ㜭䘿䙾ཚ䲭㜭࣐⟡⭒⭏⟡≤ˈ׋㎖
ᔪㇹ⢙ޗⲴտᡦ⭏⍫ᡰ䴰Ǆ 
㺘 9-3  ᔪㇹㇰ㜭Ⲵ᧚ᯭ 
 
൘俉⑟઼ަԆ഻䳋䜭ᐲѝˈ⨮൘ᰒᆈⲴ
ᔪㇹ⢙քޘ䜘ᔪㇹ⢙Ⲵ㎅བྷ䜘࠶ˈᡰԕ
ᰒᴹᔪㇹⲴㇰ㜭᭩䙐ᱟᔪㇹㇰ㜭ᐕ֌Ⲵ
䟽唎Ǆ䙉᜿ણ㪇ˈ㤕❑⌅ᨀ儈䙉Ӌǋ㠺
ᔪㇹǌⲴ㜭Ⓚ᭸⳺ˈ䛓哬Ԇفᴳ䆺ᡀ㙇
㜭ᙚ⦨Ǆ㖾഻㍀㌴ᐲᑍ഻བྷᓸⲴ᭩䙐㏃
傇ਟԕ㎖ӪفаӋஏ⽪Ǆ 
 
䙉Ἇ 80 ↢Ⲵ㍀㌴ൠ⁉བྷ⁃൘ᴰ䘁ᒮᒤ
䙢㹼Ҷѫ㾱Ⲵ᭩ᔪˈࣚ࣋䕹රᡀ⛪аػ
ᴤ࣐ㇰ㜭Ⲵ⫠؍㏐ᔪㇹǄ㘼ᴰѫ㾱Ⲵ᭩
䙐ᱟ᭩ழߧ᳆オ䃯㌫㎡ˈԕ৺ሷデᡦ⧫
⪳᭩ᡀ䴉ኔ䳄⟡фਟཆ᧘Ⲵᖒᔿˈਟ਼
ᱲ⑋ቁᇔޗオ䃯Ⲵ֯⭘⦷ˈҏ䱢→֯⭘
オ䃯ᱲⲴ䙨ᮓǄㇰ㜭᭩䙐Ⲵᡀ㑮ᱟˈᑍ
഻བྷᓸ⇿ᒤ⑋ቁ 38%Ⲵ㜭Ⓚ㙇⭘ˈ⴨⮦
ᯬⴱл 440 㩜㖾ݳⲴ䋫⭘Ǆ൘ᔪㇹㇰ㜭
䙉ᯩ䶒ˈᑍ഻བྷᓸׯ䌿ᗇҶ㜭Ⓚ᭸⳺ǃ
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⫠؍਽㚢ˈ਼ᱲҏ⭒⭏нቁㇰ㜭୶₏㠷
ቡᾝ₏ᴳˈᒛࣙ᧘अվ⻣෾ᐲǄ 
 
 
െ 9-10㏃᭩䙐Ⲵᑍ഻བྷᓸ䌿ᗇҶ⫠؍㜭
Ⓚ᭸⳺Ⲵ਽㚢 
9.7.4 ᔪㇹㇰ㜭ⲴᵚֶⲬኅ  
 
ᔪㇹㇰ㜭ᱟѝ഻ॱབྷ䟽唎ㇰ㜭ᐕ〻ѻ
аǄ䘁ᒤֶˈਇ⳺ᯬ᭯ᓌ᭟ᤱˈѝ഻儈
᭸➗᰾⭒૱ǃᇦ⭘䴫ಘǃ䴫₏ǃᯠරㇰ
㜭໫ᶀㅹㇰ㜭䁝ۉ઼⭒૱Ⲵᐲ๤㾿⁑ᗇ
ࡠབྷᑵᨀॷˈㇰ㜭⫠؍㼍ۉⲴ⹄Ⲭ઼㼭
䙐≤Ⓠ亟㪇ᨀ儈ˈ⮦ѝҏ⭒⭏Ҷ❑䲀୶
₏Ǆ乀⑜ᵚֶѝ഻ᔪㇹㇰ㜭ⲴⲬኅ䏘
ऒˈ❑䄆ᱟᯠᔪᔪㇹㇰ㜭ᐲ๤ᡆᱟᰒᴹ
ᔪㇹㇰ㜭᭩䙐ˈ䜭ᴹᖸབྷⲴⲬኅ▋࣋Ǆ
俉⑟઼ޗൠⲴ㏺ᇶ㏃☏ਸ֌ˈᴳ⭒⭏ᖸ
ཊ₏ᴳˈ൘ᔪㇹㇰ㜭䙉么ฏкˈਟԕ⴨
ӂᢦᤱˈ㎀ਸ഻䳋ㇰ㜭、ᢰֶⲬ᨞ᴰ֣
᭸⳺Ǆ 
 
ᗎ഻䳋кᴤ␡ޕⲴ⹄ウᤷࠪˈᔪㇹㇰ㜭
൘ぽᾥᙗ᜿㗙кі䶎ਚ൘ᯬㇰ㌴㜭Ⓚˈ
㘼ᱟ൘ᯬ᭩ழᔪㇹ⫠ຳⲴ㡂䚙㠷ڕᓧǄ
ަሖˈǋᴹ᭸࡙⭘㜭Ⓚǌᱟнተ䲀ᯬ
ǋㇰ㜭ǌˈ㘼ᱟᐼᵋԕᴰቁⲴ㜭Ⓚ䚄ࡠ
ᴰ֣ⲴትտọԦˈⲬ᨞㜭ⓀⲴᴰབྷ᭸
⦷Ǆㇰ㜭ਚᱟ⻪؍⫠ຳ૱䌚Ⲵ䱴ᑦ㎀
᷌ˈڕᓧǃ㡂䚙ǃ᭸⦷Ⲵትտ⫠ຳ᡽ᱟ
ᔪㇹㇰ㜭䁝䀸ᴰสᵜⲴ৏唎Ǆഐ↔ˈᵚ
ֶᔪㇹㇰ㜭ⲴⲬኅᴳ䝽ਸ⫠؍㏐ᔪㇹⲴ
䏘ऒˈᖒᡀ⫠ຳ૱䌚Ⲵ䟽㾱ᤷ⁉Ǆ  
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